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¸ÁgÁA±À: UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À ªÁ¶ðPÀ ªÉZÀÑ PÀ¼ÉzÉÆAzÀÄ ªÀμÀðzÀ°è UÀt¤ÃAiÀÄªÁV ºÉaÑzÀÝgÀÆ, NzÀÄUÀgÀ ¨sÉÃn ªÀÄvÀÄÛ 
¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ¼À JgÀªÀ®Ä E½ªÀÄÄRªÁVgÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß zÁR°¹ 2020gÀ ªÉÃ¼ÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ C£ÀÄ¥ÀAiÀÄÄPÀÛ/ 
C£À¥ÉÃQëvÀªÁUÀ°ªÉ JA§ nªÀiï PÉÆÃmÉ¸ï£À ªÀgÀ¢ UÀªÀÄ£ÁºÀð.  »ÃUÉ E½ªÀÄÄRUÉÆAqÀ UÀæAxÁ®AiÀÄ §¼ÀPÉUÉ n«, 
EAlgï£Émï ªÀÄwÛvÀgÀ rfl¯ï ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À zÁ½AiÀÄ£ÀÄß PÁgÀtªÀ£ÁßV¹zÀgÀÆ, UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À°è ¸ÀAVÃvÀzÀ ¹ r, 
CAvÀeÁð® ºÁUÀÆ ¸ÉßÃ»vÀgÉÆA¢UÉ ZÁåmï ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ ºÉaÑgÀÄªÀÅzÀjAzÀ PÉ®ªÀÅ vÀÄvÀÄð ¥ÀjºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß 
¸ÀÆa¹gÀÄªÀ nªÀiï£À ªÀgÀ¢¬ÄAzÀ ¨ÉgÀUÀÄUÉÆAqÀ ©ænÃμÀgÀÄ ¸ÁPÀμÀÄÖ ZÀZÉð, «ªÁzÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄlÄÖºÁQzÀgÀÄ. PÉ®ªÀgÀÄ 
F ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÉßÃ «gÉÆÃ¢ü¹zÀgÀÄ. F »£Éß¯ÉAiÀÄ°è PÀ£ÁðlPÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀÄ¤¹zÀgÉ 
¸ÀzÀ¸ÀåvÀé, ¸ÀAUÀæºÀ, ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À PÉÆgÀvÉ JzÀÄÝ PÁtÄvÀÛzÉ. CPÀëgÀ¸ÀÜ d£À¸ÀASÉåAiÀÄ ±ÉÃ 15 gÀμÀÄÖ ªÀÄA¢ ªÀiÁvÀæ 
¸ÁªÀðd¤PÀ UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ½UÉ ¨sÉÃn ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ°èAiÀÄÆ ºÉaÑ£ÀªÀgÀÄ ¢£À¥ÀwæPÉ NzÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ JA§ÄzÀÄ 
¸ÁªÀðd¤PÀ UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À §¼ÀPÉ, ¨sÀ«μÀåªÀ£ÀÄß ¥Àæw©A©¸ÀÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀ CAQ CA±ÀUÀ¼À »£Éß¯ÉAiÀÄ°è 
PÀA¥ÀÇåljÃPÀgÀt, rfl¯ï UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À §UÉV£À ZÀZÉð ¨Á°±ÀªÉ¤¸ÀÄvÀÛzÉ. C¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ UÀæAxÀ¸ÀAUÀæºÀuÉ AiÀiÁªÀ 
gÀÆ¥ÀzÀ°èAiÀÄÆ C¹éÃPÀÈvÀªÁVAiÉÄÃ G½AiÀÄÄvÀÛzÉ. ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀUÀlÄ RjÃ¢AiÉÄÃ EzÀPÉÌ ºÉÆuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EzÀÄ C£ÉÃPÀ 
UÉÆAzÀ®, ZÀZÉð, DgÉÆÃ¥ÀUÀ½UÉ ¹QÌ ¸ÁªÀðd¤PÀ UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À ¸ÉÃªÉ £À®ÄUÀÄwÛzÉ. ¸À©ìr gÀÆ¥ÀzÀ ¸ÀUÀlÄ 
RjÃ¢UÁV ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ ¥ÀÅ¸ÀÛPÀ ¥ÀæPÀn¸ÀÄªÀ ¥ÉÊ¥ÉÇÃnV½¢zÁÝgÉ. ¸ÁªÀðd¤PÀ UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ C®à ¥ÀæªÀiÁtzÀ 
¸ÀzÀ¸ÀåvÀé, ¹Ã«ÄvÀ UÁæºÀPÀ §¼ÀPÉ¬ÄAzÀ ºÉÆgÀ§gÀÄªÀAvÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. EzÀPÁÌV ¥ÀÅ¸ÀÛPÀ DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß «PÉÃA¢æÃPÀgÀtUÉÆ½¹, 
¸ÀÜ½ÃAiÀÄ ªÀiÁgÁlUÁgÀjAzÀ®Æ ¥ÀÅ¸ÀÛPÀ RjÃ¢¹, Cfð E®èzÉAiÀÄÆ ¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ¼À DAiÉÄÌ £ÀqÉAiÀÄÄªÀAvÁUÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 
¸ÉÃªÁ UÀÄtªÀÄlÖ ºÉaÑ¸À¨ÉÃPÀÄ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À PÉÃAzÀæ ¨sÁUÀzÀ°ègÀÄªÀ ©ænÃμï UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀÅlÖ ±ÁSÉ, ±ÀÄ®Ì 
«¢ü¹AiÀÄÆ ¥ÀqÉ¢gÀÄªÀ ¸ÀzÀ¸ÀåvÀé ºÁUÀÆ §¼ÀPÉAiÀÄ CAQ CA±ÀUÀ¼ÀÄ PÀtÄÚ vÉgÉ¸ÀÄªÀAwªÉ. EzÀgÉÆA¢UÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ 
UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀ, ¸ÉÃªÉ, ¸ÀzÀ¸ÀåvÀé, §¼ÀPÉAiÀÄ CAQ CA±ÀUÀ¼À ªÉêeÁÕ¤PÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À £ÀqÉzÀÄ ¸ÀªÀÄ¸ÉåAiÀÄ 
ªÀÄÆ®ªÀ£ÀÄß CjvÀÄ ¥ÀjºÁgÉÆÃ¥ÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀÆ¦¸À¨ÉÃQzÉ. 
 
¸ÀÆa¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ: ¸ÁªÀðd¤PÀ UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ, UÀæAxÀ¸ÀAUÀæºÀuÉ, UÀæAxÁ®AiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀåvÀé, UÀæAxÁ®AiÀÄ §¼ÀPÉ, ¸ÀUÀlÄ 
RjÃ¢, ¥ÀÅ¸ÀÛPÀ DAiÉÄÌ. 
 
Waterstone š®Š®p y®¼š®ÙN® î®±¢SμS®¡® î®ãî®š¯Úy®N® xuμÁ°ý®N® Tim Coates N®¡μu® IzäŒ¬w®ªå š®ªå›u® q®w®Ý 
î®Š®v‡®±ªå Oä.ý®. 2020 Š® œμ²rÙSμ †ähxÝw® š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¡®± Aw®yμ°¤q®/ Aw®±y®‡®±±N®Ù BS®ªîμ Hºu®±  
Libri š®ºšμÚSμ r¢›u¯ÛŠμ.  N®¡μu® u®ý®N®u®ªå D S®äºs¯©‡®±S®¡® î¯™ÁN® îμX®Ï y®är î®Ç®Á S®ox°‡®±î¯T œμX®±ÏrÙu®ÛŠ®² 
(N®¡μu® 5 î®Ç®ÁS®¡®ªå Cu®± ýμ° 25 Š®Ç®±Ô œμYÏuμ) Lu®±S®Š® „Âμ°i ýμ° 21 Š®Ç®±Ô î®±q®±Ù y®¼š®ÙN® HŠ®î®©± ýμ° 35 Š®Ç®±Ô 
C¢î®±±Qî¯TŠ®±î®¼u®w®±Ý S®î®±w®u®ªåh±Ô D r°î®¾¯Áw®NμÊ …ºvu¯ÛŠμ (N®¡μu® 20 î®Ç®ÁS®¡®ªå y®¼š®ÙN® HŠ®î®©± y®lμ‡®±±î®¼u®±  
ýμ° 50 Š®Ç®±Ô C¢î®±±Qî¯Tuμ).  y®þÏî®± uμ°ý®S®¡®ªå y®äN®iq® y®¼š®ÙN®S®¡® ýμ° 78 ‹ºu® 95 Š®Ç®Ôw®±Ý š¯î®ÁcxN®Š®± 
Nμ²ºl®± Lu®±î®¼u®‹ºu® S®äºs¯©‡®±S®¡®w®±Ý Aî®Š®± AÇ¯ÔT Aî®©º†š®„μ°O©å Bu®Šμ w®î®±ªå y®äN®iq® y®¼š®ÙN®S®¡® ýμ° 25 
Š®Ç®Ôw®±Ý î®¾¯q®ä î®ãOÙS®¡®± Nμ²¡®±ëq¯ÙŠμ, ï±N®Êî®¼S®¡®w®±Ý š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¡®ºq®œ® š®ºšμÚS®¡μ° Nμ²¡®ë„μ°N¯Tuμ 
Hº…±u®w®±Ý Cªå S®î®±xš®„μ°N®±. îμ±°Œ¯T Kºu®± ý®q®î®¾¯w®u® Ÿºuμ  Aºu®Šμ 1904 Š®ªå Kºu®± š¯uÂ¯Š®o „μŒμ‡®± 
y®¼š®ÙN®î®w®±Ý Nμ²¡®ë©± î®±±ºu®±î®‹u® uμ°ý®S®¡®ªå K…à î®ãOÙ‡®± 4 U®ºgμ‡®± u®±mîμ±‡®± œ®o „μ°Oq®±Ù.  Cºu®± 2004 Š®ªå 
Aºq®œ® y®¼š®ÙN®î®w®±Ý Nμ°î®© 20 xï±Ç®u® u®±mîμ±‰±ºu® Nμ²¡®ë©± š¯uÂ®ã. S®äºs¯©‡®± î®±q®±Ù Lu®±î® œ®î¯ãš®u® ïŠ®±u®Ü i 
ï, CºhŠ¬wμg¬  î®±rÙq®Š® mdhŒ¬ î®¾¯uÂ®ãî®±S®¡® u¯¢ HŒμålμ Cuμ.   y®Š®ºy®Š¯w®±S®q®î¯T Lu®±S®Š®± š¯î®ÁcxN® 
S®äºs¯©‡®±S®¡®ªå y®lμ‡®±±rÙu®Û œ®©î¯Š®± î®¾¯Ÿr šμ°îμS®¡®w®±Ý S®²S®Œ¬ î®±q®±Ù Aîμ±b¯w¬S®¡®  î®±²©N® 
Aºq®b¯Á©vºu®  y®lμ‡®±±rÙu¯ÛŠμ.  Nμ©î®¼ œμ²š® š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¡®ªå œμYÏu® …¡®Nμ‡®±± Aºq®b¯Á©, 
š®ºT°q®u® ›mS®¡®± î®±q®±Ù  šμÝ°Ÿq®Šμ²iÔSμ X¯g¬ î®¾¯l®±î®¼u®‹ºu® BS®±rÙuμ. Cîμ©åî®w®±Ý S®î®±x›u¯S® y®þÏî®± 
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(î®±±ºu®±î®Šμu®) Š¯Ç®óS®¡®ªå š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¡®w®±Ý î®±±X®±Ïî®¼u®± Bq®ºN®N¯‹ „μ¡®î®pSμ‡®±©å.  …u®ªSμ Au®± 
š®æ©Þ î®±iÔSμ Ayμ°£®p°‡®±î®½ BS®…œ®±u®±. Oä.ý®.1850 ‹ºu® š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¡® X®¡®±î®¢‡®± AºS®î¯T 
BŠ®º„Â®Sμ²ºl®± 20 wμ° ý®q®î®¾¯w®u®ªå EX¯ÐÉä‡®± ›Úr q®©±zu® D S®äºs¯©‡®±S®¡®± Aq®±ãw®Ýq® šμ°îμ š¹N®‡®±ÁS®¡®w®±Ý 
uμ²Š®O›Nμ²h±Ô š®î®¾¯cu® Aï„Â¯cã AºS®î¯T š¯s®ÁN®qμ y®lμu®îμº…±u®± š®âŠ®p°‡®±.  
  
Cºq®œ® Ÿw®ÝlμSμ N¯Š®o  Lu®±S®Š® î®±²©„Â®²q® Aî®ý®ãN®qμS®¡®w®±Ý x©Á¤›Š®±î®¼u®± Hº…±u®w®±Ý î®±w®S®ºl®± Cu®Š® 
œμ²nμ‡®±w®±Ý S®äºs¯vÃN¯‹S®¡®± î®±q®±Ù š®Ú¢°‡®± w®S®Š®š®„Â¯ š®u®š®ãŠ®± š®‹š®î®±w¯T œμ²Š®„μ°N®± Hºu®± î®Š®v r¢š®±q®Ùuμ.  
A©åuμ š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¡® Ÿw®Ýlμ‡®±w®±Ý š®î®±y®ÁN®î¯T q®lμu®± S®äºs¯©‡®±S®¡®w®±Ý E¢š®©± Coates œ®©î®¼ 
q®±q®±Á y®‹œ¯Š®S®¡®w®±Ý š®²Y›u¯ÛŠμ. Aî®¼S®¡®ªå î®±±Qãî¯T š®u¯ š¯æS®rš®±î® BN®Ç®Áp°‡®± S®äºs¯©‡®± N®hÔl®, 
S®äºs¯©‡®± qμŠμvŠ®±î® îμ°¡μ‡®±w®±Ý ýμ° 50 Š®Ç®±Ô œμYÏš®±î®¼u®±, y®Š¯î®±ý®Áw® î®±q®±Ù Cq®Š® S®äºs® š®ºS®äœ®î®w®±Ý 
…©y®mš®±î®¼u®± î®±q®±Ù î®¾¯Ÿr q®ºq®äb¯Ów®u® š¹©„Â®ãS®¡®w®±Ý …©y®mš®±î®¼u®± šμ°‹îμ. š®±î®¾¯Š®± 5000 š¯î®ÁcxN® 
S®äºs¯©‡®±S®¡®ªå y®¼š®ÙN® Nμ²¡®±ëî® îμX®Ïî®w®±Ý î®±²Š®± y®h±Ô œμYÏš®„μ°Nμºu®± Libri š®ºšμÚ y®äry¯v›uμ.  D î®Š®v 
q®‡®¾¯‹š®±î®ªå wμŠ®î¯u® Hampshire  S®äºs¯©‡®± š®î®±²œ®u® Bl®¢q® î®±ºl®¢ îμ±°ªw® q®±q®±Á y®‹œ¯Š®S®¡® bμ²qμSμ 
'mš®Êî®‹ Nμ°ºu®ä' S®¡μº… œμ²š® BN®Ç®ÁN® šμ°îμ‡μ²ºu®w®±Ý q®w®Ý œ®q®±Ù S®äºs¯©‡®±S®¡®ªå BŠ®º†Ã› Au®Š®ªå S®äºs¯©‡®± 
šμ°îμ‡μ²iÔSμ y®q¯äS¯Š® (BNμÁ¶î¬), î®š®±Ù š®ºS®äœ¯©‡®± (î®±²ã›‡®±º), xŠ®ºq®Š® N®ªNμ î®±q®±Ù Cq®Š® š¯ºš®ÊÈ³rN® 
šμ°îμS®¡®w®±Ý „μšμu®± y®ä‡μ²°S® w®lμ›uμ.  †ähxÝw® S®äºs¯©‡®± î®±q®±Ù î®¾¯Ÿr ïb¯ÓxS®¡® š®ºšμÚS®¡®± Coates Aî®Š®± 
S®äºs¯©‡®±S®¡®w®±Ý y®¼š®ÙN®u® AºS®mS®¡®ºqμ y®‹S®p› D î®Š®v q®‡®¾¯‹›u¯ÛŠμ Hºu®± BŠμ²°z›, Aî®Š® î¯u®î®w®±Ý 
y®½oÁî¯T Ky®Þvu®ÛŠ®² š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¡® cw®zä‡®±qμ ¤°pš®±rÙŠ®±î®¼u®± î®±q®±Ù Aî®¼ Hu®±‹š®±rÙŠ®±î® 
š®î¯©±S®¡®w®±Ý A©åS®¡μ‡®±±î®¼v©å.  Eu¯œ®Š®nμSμ y®¼š®ÙN®u® AºS®mS®¡®± Œ¯„Â® œμYÏš®©± œμX®±Ï îμ°¡μ qμŠμvŠ®±q®Ùîμ, Bu®Šμ 
š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¢Sμ Auμ° š®²q®ä Aw®±š®‹›u®Šμ S®äºs¯©‡®±u® Ey®‡μ²°S® š®æ©Þî®±iÔSμ œμX®Ï…œ®±u¯u®Š®² 
Bl®¢q® îμX®Ï AS¯uÂ®î¯S®±q®Ùuμ (Aºu®Šμ š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¡® Ey®‡μ²°S® Aî®¼S®¡®w®±Ý œμX®±Ï N¯© qμŠμvl®©± 
î®ã‰±š®±î® îμX®ÏNμÊ Aw®±S®±oî¯TŠ®±î®¼v©å) Hº…±u®± Aî®Š® î¯u®.  D î®Š®v‰±ºu® x„μàŠ®S¯u® †äi°Ç®Š®± Cu®w®±Ý 
š¯N®Ç®±Ô X®XμÁSμ î®±q®±Ù ïî¯u®NμÊ K¡®y®m›u®Û©åuμ N®²l®Œμ° œ®©î¯Š®± N®äî®±S®¡®w®²Ý Nμ¶Sμ²ºmu¯ÛŠμ.  Lu®±î® œ®î¯ãš® 
C©åu®î®Š® î®±q®±Ù S®äºs¯©‡®± š®u®š®ãŠ®©åu®î®Š®w®±Ý (…¡®š®uμ CŠ®±î®î®Š®w®±Ý) u®³™Ô‡®±ªå‹› AuÂ®ã‡®±w®S®¡®w®±Ý w®lμš®Œ¯S®±rÙuμ. 
Bu®Šμ Aºq®œ® š®î®±±u¯‡®±u® Aî®ý®ãN®qμ î®±q®±Ù AuÂ®ã‡®±w®u® yÂ®ªq¯ºý®S®¡®w®±Ý, œ¯S®² î®±ºm›Š®±î® Nμ²°‹NμS®¡®w®±Ý 
î®±xÝ›u®Šμ š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¡®± q®î®±â y®¼š®ÙN®u® N®y¯h±S®¡®w®±Ý ›m Nμ°¡®±î® uÂ®æx š¹©„Â®ãïŠ®±î® îμ±°c±S®¡¯T, 
N¯å›N¬ y®¼š®ÙN®S®¡®w®±ÝÝ N¯ï±N¬ y®¼š®ÙN®S®¡¯T …u®Œ¯‰±š®±î®¼u®©åuμ, CºhŠ¬wμg¬ X¯ãiºS¬ î®ãî®šμÚ‡®±w®±Ý œμYÏš®„μ°N¯v°q®± 
Hº… „Â®‡®±î®w®²Ý œ®±iÔ›uμ. 
 
î®±±Qãî¯T w®î®±â š®î®¾¯cu®ªå Cºq®œ®uμ²ºu®±  AuÂ®ã‡®±w®, î®Š®v, BŠμ²°S®ãN®Š® X®XμÁ, ïî¯u® š¯uÂ®ãîμ? CrÙ°XμSμ 
„μºS®¡®²‹w®ªå w®lμu® ‡®±±wμšμ²Ê° Iy®Ám›u®Û X®X¯ÁŠ®²y®u® C−y®¼š®ÙN® N¯‡®±ÁS¯Š®u®ªå œμ²š® î®±uÂ®ãî®rÁS®¡¯u® 
aggregators …SμÌ î®¾¯q®w¯l®±rÙu®Û šμÝ°Ÿq®Šμ²…àŠ®±  “aggregators š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¡®w®±Ý 
Aw®±y®‡®±±N®Ù/As®ÁŸ°w® î®¾¯l®±î® vOÊw®ªåîμ” Hºu®± œμ°¢u®Š®±. D ïÇ®‡®±u® îμ±°Œμ œμYÏw® X®XμÁ B N¯‡®±ÁN®äî®±u®ªå 
š¯uÂ®ãî¯S®ª©å. (œ®©î¯Š®± y®äN¯ý®N®Š® C−S®äºs®S®¡®w®±Ý î®±q®±Ù C−x‡®±q®N¯ªNμS®¡®w®±Ý š®ºS®äŸ› Aî®¼S®¡®w®±Ý (Lu®±S®‹Sμ) 
wμ°Š®î¯T Aºq®b¯Á©u® î®±²©N® uμ²Š®O›Nμ²l®±î® C−S®äºs¯©‡®± šμ°îμ‡®±ªå CrÙ°XμSμ qμ²l®TŠ®±î® î®±uÂ®ãî®rÁS®¡μ° 
aggregators) 
 
D ŸwμÝŒμ‡®±ªå w®î®±â š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¡®± N®äî®±…u®Üî¯u® AºO Aºý®S®¡®w®±Ý š®ºS®äŸš®uμ, š®‹‡®¾¯u® 
AuÂ®ã‡®±w®S®¢S®² K¡®y®l®uμ Oä ý® 2020 Š®Ç®ÔŠ®ªå C©åî¯S®±î®¼îμ½°, y®¼w®ýμÏ°q®w® y®lμ‡®±±î®îμ½° As®î® ‡®±s¯›Úr š®q®Ùºqμ 
…u®±OŠ®±î®îμ½° N¯u®± wμ²°l®„μ°Ouμ. š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®± X®¡®±î®¢ w®î®±âªå š®±î®¾¯Š®± 110 î®Ç®ÁS®¡®Ç®±Ô q®l®î¯T 
BŠ®º„Â®î¯Tuμ.  BŠ®º„Â®u® u®ý®N®S®¡®ªå Cu®Û Eq¯éœ® Cºu®± E¢u®ºqμ qμ²°Š®u®±.  š®ºS®äŸ›u® Nμ²°g¯ãºq®Š® Š®²y¯‰± 
“S®äºs¯©‡®±−N®Š®î®w®±Ý” š®N¯©u®ªå S®äºs¯©‡®±S®¢Sμ …¡®š®©± Aw®±î®¼ î®¾¯mNμ²l®u® w®S®Š®y¯ªNμ î®±q®±Ù w®S®Š®š®„ÂμS®¡®± 
Kºuμlμ‡®¾¯u®Šμ, uμ²Š®Ou® š¹N®‡®±Á î®±q®±Ù š®ºy®rÙxºu®Œμ° N®äî®±…u®Ü S®äºs¯©‡®± šμ°îμ Š®²mÃš®Œ¯S®uμ BSμ²îμ±â 
 
š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¡® Aºq®ã ! 
 
Hº. Hš¬. §°uÂ®Š¬ 3
DSμ²îμ±â S®oO°N®³q® u¯š¯Ùw®± y®‹ýμ²°uÂ®wμ,  z°oãu®Œμ²åºu®± š¯î®ÁcxN® q¯ºräN® S®äºs¯©‡®± ý¯Pμ, BŠ¬ z › 
Œμ°Miw®Œμ²åºu®± œμ¶gμN¬/›ºS¯y®¼Š® S®äºs¯©‡®± ý¯Pμ, …š®î®w®S®±m‡®±Œμ²åºu®± šμ¶…Š¬ S®äºs¯©‡®± ý¯Pμ, 
S®äºs¯©‡®± S®oO°N®Š®o, Cq¯ãv y®äX¯Š®u®Œμå° q®³zÙ y®h±ÔNμ²¡®±ëî® S®äºs¯©‡®± Bl®¢q® î®S®Á î®±qμ²Ùºu®± N®lμ œ¯S®² 
S®äºs¯©‡®± Q‹°v›u® y®¼š®ÙN®S®¡®± HÇ®ÔŠ®î®±iÔSμ …¡®Nμ‡®¾¯S®±rÙîμ Hw®±Ýî®¼u®w®±Ý S®î®±xš®uμ Nμ°ºvä°N®³q® š®S®h± Q‹°v‡μ±° 
š®î®Áš®æîμºu®± w®º†Š®±î® …Š®œ®S¯Š®Š®±, y®äN¯ý®N®Š®± î®±q®±Ù y®¼š®ÙN® î¯ãy¯‹S®¡®± î®±q®Ùî®Š® KN®²ÊhS®¡®± î®±S®uμ²ºuμlμ‰±u®±Û 
š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¡® šμ°îμ š®ºy®½oÁ  wμ°y®s®ãNμÊ š®‹u®± Nμ°ºvä°N®³q® š®S®h± Q‹°v‡μ±º… š®N¯Á‹ š®†ém 
î®ãî®šμÚ‡μ±° š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¡®  î®±±Qã Nμ©š®/ EuμÛ°ý® Bu®Šμ Bý®Ï‡®±Áï©å. 
 
Š¯cãu® š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¡®± cw®š®ºPμã‡®± ýμ°. 1.3 Š®Ç®±Ô š®u®š®ãq®æî®w®±Ý œμ²ºvîμ.  š®u®š®ãq®æ Aîμ±°‹N® î®±q®±Ù 
†ähw¬w®ªå N®äî®±î¯T cw®š®ºPμã‡®± ýμ°.71 î®±q®±Ù 53 Cuμ.  CŒ¯Pμ N®¡μu® 40 î®Ç®ÁS®¡®ªå 30,000 S¯äî®±S®¡® yμ¶O 
Nμ°î®© 3,000 S¯äî®±S®¢Sμ w¯î®±N¯î®šμÙ S¯äï±°o S®äºs¯©‡®±S®¡® ý¯Pμ BŠ®º†Ãš®±î®ªå ‡®±ý®›æ‡®¾¯TŠ®±q®Ùuμ. 
Š¯cuÂ¯x‡®±Œμå 83 š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¢u®±Û š®u®š®ãq®æ Nμ°î®© 66000 Cuμ.  A£®Š®š®ÚŠ®ªå ýμ°. 15 Š®Ç®±Ô î®±ºv 
î®¾¯q®ä D š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¢Sμ „Âμ°i Nμ²l®±q¯ÙŠμ. Aî®Š®©²å ýμ°. 60 Š®Ç®±Ô î®±ºv vw®y®räNμ Lu®©± 
œμ²°S®±q¯ÙŠμ Hºu®Šμ š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¡® …¡®Nμ, A†Ãî®³vÜ î®±q®±Ù „Â®ïÇ®ã Hºruμ Hºu®± FŸš®…œ®±u®±. 
š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®± N¯‰±uμ î®±q®±Ù S®äºs®S®¡® œ®N®±Ê N¯‰±uμ Aw®±Ç¯Õw®NμÊ …ºu®± î®±²Š®²î®Šμ u®ý®N®S®¡®± N®¡μu®Š®² 
N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® š®î®±S®ä š®ºS®äœ®nμ î®±q®±Ù š®î®±S®ä S®äºs®š®²Y‡®±w®±Ý  N¯oŒ¯T©å. Cw®±Ý N®ºy®½ãh‹°N®Š®o, mdhŒ¬/ 
šμ¶…Š¬/ ›ºS¯y®¼Š® S®äºs¯©‡®±S®¡® …oØwμ r°Š® y®äX¯Š®zä‡®±qμ‡®±w®±Ý qμ²°‹š®±q®Ùuμ.  Kºu®± š¯î®¾¯w®ã S®äºs¯©‡®±NμÊ 
Nμ²°iS®hÔŒμ ïu®±ãw¯âw® S®äºs®S®¡®w®±Ý N®ºy®½ãhŠ¬ î®±²©N® uμ²Š®O›Nμ²l®±î® Aî®ý®ãN®qμ Cuμ‡μ±?  Nμ©î®¼ š¯ïŠ® 
y®¼š®ÙN®S®¡®wμ²Ý¡®Sμ²ºl® S®äºs¯©‡®± š¯©uμ?   Lu®±S®w®ªå K¡μë‡®± A†Ãy¯ä‡®± î®±²mš®±î®¼uμ° K¡μë‡®± S®äºs¯©‡®±u® 
©£®oî®©åîμ?  Aš®º…u®ÜÛ î®±q®±Ù  Aš®î®±y®ÁN® S®äºs® š®ºS®äœ®nμ œμ²ºvŠ®±î® Kºu®± N®¡®yμ š¯ºy®äu¯‰±N® 
S®äºs¯©‡®±î®w®±Ý S®oO°N®Š®oSμ²¢›u®Šμ As®î® mdhŒ¬ S®äºs¯©‡®±î¯T y®‹î®rÁ›u®Šμ Au®± Eq®ÊÈ³Ç®Ô 
S®äºs¯©‡®±î¯v°qμ? î®±±väq® Š®²y®u®ªå Lu®±S®Š®w®±Ý y®lμ‡®±u® y®¼š®ÙN®S®¡®±  ïu®±ãw¯âw® Š®²y®u®ªå y®lμ‡®±±q®Ùîμ 
Hw®±Ýî®¼u®± „Â®äîμ±‡®©åîμ°?  œμ²š®œμ²š® šμ°îμ š¹N®‡®±ÁS®¢Sμ ïw®²q®w® q®ºq®äb¯Ów® …¡®š®Œμ°„μ°Nμº… x…ÁºuÂ®ïuμ‡μ±? 
Cq¯ãv y®äýμÝÝS®¢Sμ xš®ÞÈ³œ® Eq®ÙŠ® uμ²Š®O›Nμ²l®uμ ‡®¾¯Š®uμ²° Œ¯„Â®N¯ÊT Aî®Š® q¯¡®NμÊ q®N®Êºqμ N®±pu®± y®äX¯Š®N¯ÊT 
‡μ²°cwμS®¡®w®±Ý y®äN®iš®±î®¼u®± Cºvw® w®î®±â y®‹›ÚrSμ š®‹œμ²ºu®±î®¼v©å. 
     
œ®©î¯Š®± î®Ç®ÁS®¢ºu® š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®± CŒ¯Pμ Aw®±š®‹š®±î® y®¼š®ÙN®S®¡® B‡μ±Ê î®±q®±Ù š®S®h± Q‹°v x°r‡®± 
…SμÌ S®º†Ã°Š® BŠμ²°y®S®¢îμ.  ïYq®äîμºu®Šμ š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¡® Cq®Š® N¯‡®±Á, N®q®Áî®ã î®±q®±Ù šμ°îμS®¡® 
…SμÌ‡®¾¯S®ª, Q‹°v›u® y®¼š®ÙN®S®¡® Ey®‡μ²°S®u® …SμÌ‡®¾¯S®ª AÇ®±Ô X®XμÁ Bu®ºr©å.  Œμ°QN®Š®± (î®±±Qãî¯T 
š¯ŸrS®¡®±), y®äN¯ý®N®Š®±, y®¼š®ÙN®S®¡® ïq®Š®N®Š®± î®±q®±Ù î®¾¯Š¯hS¯Š®Š®± CŒ¯Pμ‡®± B‡μ±Ê, B‡μ±Ê š®ï±r î®±q®±Ù 
S®äºs¯vÃN¯‹S®¡® N¯‡®±Áîμ¶Q‹‡®± …SμÌ š¯N®Ç®±Ô u®²‹u¯ÛŠμ. Cîμ©åî®w®²Ý S®î®±x›u®Šμ š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¢Sμ 
y®¼š®ÙN® B‡μ±Ê î®¾¯l®±î® AvÃN¯Š®N¯ÊT †Š®±›w® yμ¶yμ½°i w®lμ‡®±±rÙŠ®±î®ºqμ qμ²°Š®±q®Ùuμ.  cw®š®ºPμã‡®± ýμ° 71 Š®Ç®±Ô 
š®u®š®ã‹Š®±î® Aîμ±°‹N¯u® š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¢ºu® y®är š®u®š®ã î®Ç®ÁNμÊ š®Š¯š®‹ 2 y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý HŠ®î®©± 
y®lμ‡®±±î®¼u®± y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®±u® ýμ° 95 Š® î®¾¯Š¯hNμÊ š®î®±w¯TŠ®±q®Ùuμ.  Bu®Šμ w®î®±â uμ°ý®u®ªå š®ºšμÚS®¡®± Q‹°vš®±î® 
y¯©± ýμ°. 75 Š®™Ôu®ÛŠ®² Aî®¼S®¡® …¡®Nμ r°Š® N®mîμ±. y®¼š®ÙN®S®¡® B‡μ±Ê  î®±q®±Ù š®S®h± Q‹°v y®äOä‡μ± …SμÌ œμX®±Ï 
S®u®ÛÖ©îμ†à›Š®±î® y®äN¯ý®N®Š®±, ïq®Š®N®Š®±  î®±q®±Ù y®¼š®ÙN® î¯ãy¯‹S®¡®± B‡μ±Ê‡®±ªå wμ°Š®î¯T „Â¯ S®î®Ÿš®±î®¼u®±, 
š¯ŸrS®¡®wμ°N®Š®± š®æq®» y®äN¯ý®N®Š®± î®±q®±Ù î®¾¯Š¯hS¯Š®Š¯T‡®±² Cu®±Û B‡μ±Ê‡®± š®ï±r‡®± îμ±°Œμ y®ä„Â¯î® †°Š®±î®¼u®±, 
î®±q®±Ù š¯Ÿqμã°q®Š® Œμ°QN®Š® y¯ärxuÂ®ãqμ C©åvŠ®±î®¼u®± B£μ°y®p°‡®±. 
 
S®äºs¯vÃN¯‹ î®±q®±Ù S®äºs¯©‡®± ›…àºv î®¾¯l®…œ®±u¯u® y®¼š®ÙN®S®¡® B‡μ±Ê‡®± …SμÌ AÇ®±Ô ïý¯æš®ï©å Hº…±u®± š®ÞÇ®Ô 
Hx›Š®±î®¼u®‹ºu® Aî®Š®± Cq®Š® î®S®Áu®î®‹Sμ î®±q®±Ù š®ï±rSμ y®¼š®ÙN® B‡μ±ÊSμ „μ°N¯S®±î® î®¾¯Ÿr î®±q®±Ù BuÂ¯Š®S®¡®w®±Ý 
Ku®T› Nμ²l®±î®¼u®Š®ªå œμX®±Ï y®äî®³q®ÙŠ¯S®„μ°N®±.  š®º…ºuÂ®y®hÔî®Š® w®º†Nμ ïý¯æš® S®¢š®±î®ºqμ S®äºs¯©‡®± šμ°îμ‡®±w®±Ý 
A†Ãî®³vÃÛSμ²¢š®±î®¼u®± S®äºs®y¯©N®Š® î®³rÙ u®³™Õ‰±ºu® …œ®¡® Aî®ý®ãN®.  N¯©N¯©NμÊ š®îμÁ°£®nμS®¡®w®±Ý w®lμ› Lu®±S®Š® 
A†ÃŠ®±Y‡®±w®Ý S®±Š®±rš®±î®¼u®±, Lu®±S®Š® š®©œμS®¡®w®±Ý Bœ¯æx› š®ºS®äŸš®±î®¼u®±, HŠ®î®©± šμ°îμ‡®±ªå DS¯S®Œμ 
 
š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¡® Aºq®ã ! 
 
Hº. Hš¬. §°uÂ®Š¬ 4
Ey®‡μ²T›u® y®¼š®ÙN®S®¡® AºO Aºý®S®¡®w®±Ý š®ºS®äŸ› y®‹Ç®Ê‹š®±î®¼u®±, y®äý®›Ù−y®¼Š®š¯ÊŠ® y®lμu® î®±q®±Ù u¯QŒμ š¯Úz›u® 
N®³rS®¡®w®±Ý y®iÔ î®¾¯l®±î®¼u®±, y®Š¯î®±ý®Áw® šμ°îμ‡®± „μ°mNμSμ „μ°N¯S®±î® š®ºu®„Â®Á S®äºs®S®¡®w®±Ý S®±Š®±rš®±î®¼u®±, Cq¯ãv 
N¯‡®±ÁS®¡® î®±²©N® S®äºs®y¯©N®Š®± y®¼š®ÙN®S®¡® B‡μ±Ê‡®±ªå wμŠ®î¯S®…œ®±u¯u® š¯uÂ®ãqμS®¢îμ î®±q®±Ù Au®± Aî®Š® N®q®Áî®ã 
N®²l®.  A©åuμ y®¼š®ÙN®S®¡® B‡μ±Ê‡®±w®±Ý š®±S®î®±Sμ²¢š®©± œ®©î®¼ y®½î®Á ›u®ÛqμS®¡¯u®, S®äºs¯©‡®±S®¡®ªå DS¯S®Œμ CŠ®±î® 
y®¼š®ÙN® š®ºS®äœ®nμ‡®± Š®²y®¼Šμ°Çμ, „Â¯Çμ î®±q®±Ù ïÇ®‡®±S®¡® y¯ärxuÂ®ãqμ, „μŒμS®¡® y®‹þ°©wμ, „μ°N¯S®…œ®±u¯u® y®ärS®¡® 
xuÂ¯ÁŠ®, y®¼š®ÙN® y®‹þ°©wμSμ î¯ãy®N® î®ãî®šμÚ, Cq¯ãv ŸwμÝŒμ N¯‡®±ÁS®¡®± wμ°Š® y®¼š®ÙN® B‡μ±Ê‡®±ªå „Â¯S®î®Ÿš®±î®¼u®OÊºq® 
î®±±Qãî¯u®î®¼S®¡®± œ¯S®± S®äºs®y¯©N®Š®± xî®ÁŸš®Œμ° „μ°N¯u®î®¼S®¡®±.  Lu®±S®‹Sμ y®¼š®ÙN®S®¡® y®iÔ (catalogue),  
š®ï±°£μS®¡®± (reviews), S®äºs®y®äý®ºšμ (blurb), Cq¯ãvS®¡®w®±Ý š®ºS®äŸ› œμ²š® y®¼š®ÙN®S®¡® …SμÌ î®¾¯Ÿr x°m, 
y®¼š®ÙN®S®¡® y®‹þ°©wμSμ î®±±N®Ù Aî®N¯ý® (y®¼š®ÙN® y®äu®ý®Áw®, îμ±°¡®, Cq¯ãv) N®ªÞ›,  Aî®‹ºu® š®©œμS®¡®w®±Ý Bœ¯æx›, 
Aºq®œ® Lu®±S®Š® š®©œμ î®±q®±Ù „μ°mNμS®¢Sμ Aq®ãºq® œμX®±Ï Bu®ãqμ x°l®„μ°N®±.  î¯š®Ùî®u®ªå Lu®±S®Š® š®©œμS®¡®± ïŠ®¡®, 
Aî®Š®± q®î®±â œ®N®Êw®±Ý X®Œ¯‰±š®±î®¼v©å, œμYÏw® Lu®±S®Š®± y®¼š®ÙN® B‡μ±Ê q®î®±â cî¯„¯Û‹‡®±©åîμºu®± „Â¯ï› 
Aw¯š®N®ÙŠ¯TŠ®±q¯ÙŠμº… N¯Š®ovºu® S®äºs® š®ºS®äœ®o N¯‡®±Áu®ªå Ar° î®±±Qãî¯u® D B‡μ±Ê‡®± î®¾¯S®Áî®w®±Ý 
N®lμS®pš®Œ¯Tuμ. Œμ°QN®Š®± î®±q®±Ù y®äN¯ý®N®‹ºu® AdÁS®¡®w®±Ý Bœ¯æx› Au®Šμ²ºvSμ ý®±©Ê î®±q®±Ù y®¼N®Êgμ y®ärS®¡®w®±Ý 
qμSμu®±N®²ºl®±, y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý B‡μ±Ê î®¾¯l®±î®¼u®± S®äºs¯©‡®±S®¢Sμ ýμ²°†Ãš®±î®¼v©å. 
 
š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®± CŒ¯Pμ‡®± Nμ°ºvä°N®³q® š®S®h± Q‹°v y®u®Ûr …SμÌ‡®±² œμYÏw® i°Nμ î®±q®±Ù BŠμ²°y®S®¢îμ.  D 
î®ãî®šμÚ‡®±ªå Lu®±S®‹Sμ „μ°N¯u® y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý „μ°N¯u® S®äºs¯©‡®±S®¢Sμ „μ°Nμx›u¯S® Nμ²¡®±ëî®¼u®NμÊ  Aî®N¯ý®ï©å.  
…u®Œ¯T Cu®± y®äN®iq® N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¢Sμ Kºu®± š®†ém î®¾¯S®Áî¯T „μ¡μu®± …ºu®ºqμ î®±q®±Ù Œμ°QN®Š®±, y®äN¯ý®N®Š®± 
î®±q®±Ù y®¼š®ÙN® î®¾¯Š¯hS¯Š®Š®± q®î®±â y®¼š®ÙN®S®¢Sμ D š®†ém Š®²y®u® š®S®h± Q‹°v Bl®ÁŠ¬ TiÔš®©± 
œ¯qμ²Šμ‡®±±rÙŠ®±î®ºqμ qμ²°Š®±q®Ùuμ.  Kºuμ° Ew®Ýq® š®ï±r B‡μ±Ê î®¾¯l®±î®¼u®‹ºu® œ®©î¯Š®± B‡μ±Ê š®ï±r As®î® 
S®äºs¯©‡®±S®¢Sμ AdÁ š®ªåš®±î®¼u®± q®y®¼ÈÞq®Ùuμ. Q‹°v î®ãî®šμÚ‡®±w®±Ý N®xÇ®Õ dŒ¯å î®±hÔu®Œ¯åu®Š®²  
ïNμºvä°N®Š®oSμ²¢š®„μ°N®±. dŒ¯å Q‹°v š®ï±rS®¡®± š®„Âμ šμ°Š®uμ‡®±² B‡μ±Ê w®lμš®…œ®±u®±. î¯š®Ùî®î¯T y®¼š®ÙN®S®¡® B‡μ±Ê 
AdÁ C©åuμ‡®±² w®lμ‡®±„μ°N®±.  A©åuμ, š®Ú¢°‡®± š¯uÂ¯Š®o î®¾¯Š¯hS¯Š®‹ºu®©² y®¼š®ÙN® Nμ²¡®±ëî®ºrŠ®„μ°N®±.  
 
î®±±Qãî¯T y®¼š®ÙN®S®¡® Ey®‡μ²°S® î®±q®±Ù „μ°mNμS®¡® AºOAºý®S®¡®w®±Ý H©å š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¡®± š®ºS®äŸ› š®ï±r 
î®±q®±Ù Lu®±S®Š® S®î®±w®NμÊ q®Š®±rÙŠ®„μ°N®±. D xiÔw®ªå q®±º„¯ š®²Ú©î¯u® AºO Aºý®S®¡®± u¯‹ q®zÞš®©² …œ®±u®±. 
Eu¯œ®Š®nμSμ, D Ÿºuμ vw®y®räNμ‡μ²ºu®Š® î®Š®v‡®±ºqμ  „μºS®¡®²‹w® Nμ°ºu®ä î®©‡®±u® î¯ãzÙ‡®±ªåw® š¯î®ÁcxN® 
S®äºs¯©‡®±S®¡® š¯uÂ®wμ‡®± AºOAºý®S®¡®± Ÿ°Tu®±Û îμ±°Œμ²Ý°hNμÊ š®ºq®š® q®Š®±î®ºrîμ.  "„μ°Šμ Š¯cãS®¢Sμ œμ²°ª› 
wμ²°mu®Šμ, Cªå‡®± S®äºs¯©‡®±S®¡®± S®î®±w¯œ®Á ‹°r‡®±ªå î®±±w®Ýlμ š¯vÃ›îμ " Hw®±Ýî¯S® ‡®¾¯î® Š¯cãu® 
S®äºs¯©‡®±S®¢Sμ œμ²°ªš®±rÙuμÛ°îμ, Aªåw® AºOAºý®S®¡μ°w®± Hw®±Ýî®¼u®w®±Ý ïý®u® y®mš®±î®¼u®± š®²N®Ù. „μºS®¡®²‹w® Nμ°ºu®ä 
î®©‡®±u® š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¢Sμ 15,570 š®u®š®ãŠ®± î®±q®±Ù î®±²Š®± ©£®N®²Ê œμX®±Ï S®äºs®S®¢u®±Û, y®är° vw® 
š®±î®¾¯Š®± 3100 Lu®±S®Š®± „μ°i x°m, 610 S®äºs®S®¡®w®±Ý HŠ®î®©± y®lμ‡®±±q¯ÙŠμ Hºu®± œμ°¡®Œ¯Tuμ.  N®±q®²œ®©u® 
š®ºS®r‡μ±ºu®Šμ S®±o©£®oS®¡®ªå š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¢Sμ q®±º… œμ²°©±î® w®S®Š®u® Nμ°ºu®äu®ªå‡μ±° CŠ®±î® †äi°Ç¬ 
S®äºs¯©‡®±u® „μºS®¡®²‹w® Kºu®± y®¼hÔ ý¯Pμ …œ®¡® O‹u¯u® (Bu®Šμ šμ²S®š¯T A¡®î®m›u®) N®hÔl®u®ªåu®±Û, Nμ°î®© 
22,000 S®äºs®S®¡®± î®±q®±Ù „μŠ®¡μpNμ‡®±Ç®±Ô ›…àºv œμ²ºvu®ÛŠ®², î®Ç®ÁNμÊ Š®². 700 ý®±©Ê ïvÃ›‡®±² š®±î®¾¯Š®± 7500 
š®u®š®ãŠ®w®±Ý y®lμu®±Nμ²ºmu®±ÛÛ, D S®äºs¯©‡®±NμÊ vw®î®½ 600 š®u®š®ãŠ®± „μ°i x°m š®±î®¾¯Š®± 1000 S®äºs®S®¡®w®±Ý HŠ®î®©± 
y®lμ‡®±±q¯ÙŠμ.  D S®äºs¯©‡®±u® AuÂ®Áu®Ç®±Ô S®äºs®S®¡®± ‡®¾¯î¯S®©² HŠ®î®©±  Š®²y®u®ªå S®äºs¯©‡®±u® œμ²Š®Sμ 
š®u®š®ãŠ® …¢ CŠ®±q®Ùîμ. „Â¯Çμ, ý®±©Ê î®±q®±Ù y®äîμ°ý® x…ÁºuÂ®S®¢u®²Û  Kºu®± y®¼hÔ †äi°Ç¬ S®äºs¯©‡®±u® ý¯Pμ‰±ºu® 
vw®NμÊ 1000 y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý HŠ®î®©± y®lμu® „μºS®¡®²‹S®Š®± y®¼N®Êgμ ©„Â®ãïŠ®±î® œ®©î®¼ „¯ÇμS®¡® 3 ©£®N®²Ê œμX®±Ï 
y®¼š®ÙN®S®¢Š®±î® 17 š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¢ºu®  (Nμ°ºu®ä î®©‡®±u® î®±±Qã S®äºs¯©‡®± î®±q®±Ù Cu®Š® î¯ãzÙ‡®±ªåw® 
16 ý¯P¯ S®äºs¯©‡®±S®¢ºu®) vw®NμÊ Nμ°î®© 610  y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý HŠ®î®©± y®lμ‡®±±q¯ÙŠμ!  Cºq®œ®  AºOAºý®S®¡®w®±Ý 
š®‹‡®¾¯u® ŸwμÝŒμ‡®±ªå S®äŸš®uμ y®äqμã°O› wμ²°mu®Šμ Aî®¼ u¯‹ q®zÞš®©²…œ®±u®±. D AºOAºý®S®¡®w®±Ý š®‹‡®¾¯T 
AsμÁ¶›, î®±±w®Ýlμ As®î® š¯uÂ®wμ‡®±w®±Ý S®±Š®±rš®„μ°Ou®ÛŠμ  cw®š®ºPμã‡®±ªå š®u®š®ãq®æu® y®äî®¾¯o (S¯äœ®N®Š®w®±Ý q®©±y®¼î® 
y®äî®¾¯o), Kh±Ô S®äºs®S®¡®ªå HŠ®î®©± y®lμu® S®äºs®S®¡® y®äî®¾¯o î®±q®±Ù D HŠ®l®² y®äî®¾¯oS®¡®w®±Ý Cq®Š®  
 
š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¡® Aºq®ã ! 
 
Hº. Hš¬. §°uÂ®Š¬ 5
S®äºs¯©‡®±S®¡® Cºq®œ®±uμ y®äî®¾¯oS®¡μ²ºvSμ As®î® xS®vq® S®±o î®±hÔuμ²ºvSμ î®±q®±Ù Cuμ° S®äºs¯©‡®±S®¡® Ÿºvw® 
î®Ç®ÁS®¡® y®äî®¾¯oS®¢Sμ œμ²°ªš®±î®¼u®± S®äºs¯©‡®±S®¡® î®±±w®Ýlμ, u®£®qμ î®±q®±Ù š®î®±s®Áqμ‡®±w®±Ý A‹‡®±©± wμŠ®î¯S®±q®Ùuμ. 
†ähxÝw® š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¢Sμ Lu®±S®Š® „Âμ°i î®±q®±Ù y®¼š®ÙN® HŠ®î®©± C¢î®±±Qî¯TŠ®±î® AºOAºý®S®¡®w®±Ý 
y®äN®i› X®YÁ›‹î® îμ±°Œμ r¢›u® Tim Coatesw® î®Š®v‡®±w®±Ý w¯î®¼ Cªå š®â‹š®…œ®±u¯Tuμ. 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
* N®w®Ýl® y®ä„Â®, w®îμº„μŠ¬ 26, 2004, y®¼. 6. 
 
Œμ°N®QŠ® ïî®Š® 
l¯. Hº Hš¬ §°uÂ®Š¬Š®î®Š®± S®pq® œ¯S®² †›wμš¬ î®¾¯ãwμ°b¬îμ±ºg¬ HŠ®l®² ïÇ®‡®±S®¡®ªå 
š¯Ýq®Nμ²°q®ÙŠ® y®u®ï°uÂ®Š®Š¯Tu®±Û, S®äºs¯©‡®± î®±q®±Ù î®¾¯Ÿr ïb¯Ów®u®ªå l¯N®ÔŠμ°g¬ y®lμvu¯ÛŠμ. 
Aî®Š®± N®¡μu® 36 î®Ç®ÁS®¢ºu® S®äºs¯©‡®± £μ°q®äu®ªåu®±Û, 1978 ‹ºu® Cšμ²ä° Ey®S®äœ® Nμ°ºu®äu® 
S®äºs¯©‡®± î®±q®±Ù y®äŒμ°Qw® ï„Â¯S®u® î®±±Qãš®ÚŠ¯T N¯‡®±Á xî®ÁŸš®±rÙu¯ÛŠμ. Cu®N®²Ê î®±±w®Ý Hw¬ 
H HŒ¬, J J Hº („μºS®¡®²Š®±) œ¯S®² îμ±¶š®²Š®± ïý®æ ïu¯ã©‡®±S®¡® S®äºs¯©‡®±S®¡®ªå N¯‡®±Á 
xî®ÁŸ›u® Aw®±„Â®î®ïuμ. 
l¯. §°uÂ®Š¬ Aî®Š®± 4  y®¼š®ÙN®S®¡®± î®±q®±Ù 88 š®ºýμ²°uÂ®w¯ y®ä…ºuÂ®S®¡®w®±Ý y®äN®i›u¯ÛŠμ, œ¯S®² ïïuÂ® y®¼š®ÙN®S®¢S¯T 5 
y®j®ãS®¡®w®²Ý …Šμvu¯ÛŠμ. Cî®Š®± î®±±N®Ù ïý®æïu¯ãx©‡®±S®¡® S®äºs¯©‡®± î®±q®±Ù î®¾¯Ÿr ïb¯Ów® y®u®ï œ¯S®² š¯Ýq®Nμ²°q®ÙŠ® 
ïu¯ãtÁS®¢S¯T 19 y®j®ã š¯î®¾¯Tä‡®±w®±Ý Š®Y›u¯ÛŠμ. Cu®©åuμ š®±î®¾¯Š®± 45 Œμ°Qw®/ y®äî®X®w®S®¡®w®±Ý ïïuÂ® š®îμ±â°¡®w® / ïX¯Š® 
š®ºOŠ®oS®¡®ªå î®±ºm›u¯ÛŠμ.   
E-mail: sridharmirle@yahoo.com, mirlesridhar@gmail.com, sridhar@isac.gov.in ; Phone: 91-
80-25084451;  Fax: 91-80-25084476. 
 
 
